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Kajian ini untuk meninjau sejauhmanakah langkah keselamatan yang di 
amalkan oleh pelajar yang terlibat dengan bengkel kerja kayu kejuruteraan awam di 
tiga buah politeknik iaitu Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson dan 
Politeknik Shah Alam. Kajian inijuga bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-
faktor yang menimbulkan masalah di bengkel tersebut sama ada dari segi 
kel11udahan yang disediakan, susunan peralatan dan tanggungjawab disipilin . 
Seramai 250 orang pel ajar dan 18 orang pensyarah di tiga buah politeknik tersebut 
telah dipilih sebagai sampel. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah 
berbentuk soal selidik dan temubual dengan pensyarah dan pelajar yang terlibat 
dengan bengkel kayu kejuruteraan awam tersebut. Basil kajian didapati purata 
keseluruhan pelajar dan pensyarah berpuas hati dengan kemudahan asas yang 
disediakan, susun atur di dalam bengkel, sikap tanggungjawab, serta disiplin yang 
di amalkan. Sebagai rumusan di dapati amalan keselamatan di bengkel boleh 
ditingkatkan melalui tindakan dan kcIjasama antara pihak yang terlibat seperti, 
ketua unit atau pensyarah yang terlibat dengan menggunakan pengurusan yang 
lebih efektif, manakala pelajar-pelajar juga turllt mematuhi peraturan yang 
ditetapkan. Melalui kerja sama dan sikap tanggungjawab oleh semlla pihak yang 
terlibat, amalan keselamatan di bengkel kerja kayu kejuruteraan awam dapat 
ditingkatkan dari masa ke semasa. Diharap daripada hasil kajian ini ianya akan 
dapat membantll pihak-pihak tertentll seperti .labatan Pcndidikan Teknik Dan 
Vokasional di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mcmperbaiki 
rekabentuk bengkel, pengurusan serta sikap tanggungjawab bagi mengelakkan 
kcmalangan di bengkcl kerja kaYll kejllruteraan awam . 
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ABSTRACT 
This research is conducted to detennine the efectiveness of safety 
precautions that were implemented in wood carpentering workshop at labatan 
Kejuruteraan Awam in 3 polytechnics which are Politeknik Ungku Omar, 
Politeknik Port Dickson and Politeknik Shah Alam. The main propose of this study 
is to find out which factors that almost create the problem in the workshop. Either 
facilities given arrangement of equipment or responsibility and dicipline of users. 
250 students and 18 lecturers from this 3 polytechnics. are randomly selected as a 
sample. A set of questionaires were given to this respondent in order to collect the 
data. Interview also handle as an instrument in collecting data. The data collected 
were arranged by using percenteage. From this study, it showed that overall student 
and lecturer are satisfied with the facilities in this workshop, arrangement of 
equipment, tools responsibilities and diciplines of users that should followed in this 
workshop. As a conclusions the safety precautions in the workshop can be improve 
by forms of actions and co-operation between the regarding individuals and the 
head unit of department and also the lecturer involve by using the more efective 
management, student also need to follow the rules. With commitment and self-
awareness, the safety management in the workshop can be improved in the future. I 
hope this study will give a benefit to all persons and give an idea. 
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BAR I 
Pcngenalan 
1.0 Pengenalan kajian 
Politeknik merupakan satu institusi pengajian yang melahirkan tenaga 
mahir dan separuh mahir dalam bidang kejuruteraan dan sebagai penghubung 
antara peringkat profesional dengan peringkat bawahan. Oi dalam melahirkan 
tenaga mahir dan separuh mahir ini sikap berdisiplin perlu diterapkan ke dalam diri 
setiap pelajar terutamanya dalam aspek keselamatan di bengkel. Ini amat penting 
kerana negara harus menyediakan tenaga keIja yang mahir dan berdisiplin tinggi 
serta mempunyai etika budaya kerja yang baik. 
Proses perubahan struk'tur ekonomi kini sedang menuju ke arah kemajuan di 
dalam sehor perindustrian yang mana mengakibatkan pertambahan pennintaan 
tenaga keIja separuh mahir dan mahir di dalam bidang teknikal. Untuk memenuhi 
pennintaaan ini Politeknik di bina hampir disetiap negeri yang berperanan untuk 
melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia yang mahir serta terlatih dalam 
mengeluarkan sumber tenaga manusia yang mahir serta terlatih di dalam bidang 
tekno\ogi 
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Di dalam usaha kerajaan untuk melaksanakan program ini, kurikulum yang 
dilaksanakan seharusnya selaras dengan kehendak institusi negara. Oleh itu bagi 
meningkatkan lagi bidang teknologi negara perlu menyediakan institusi pengajian 
teh.'l1ikal yang lengkap dengan peralatan yang canggih. 
Peralatan yang canggih ini perlu di kawal oleh tenaga pengajar yang 
berpengalaman dan berkemahiran. Pengurusan bengkel adalah amat penting 
terutamanya di bahagian teknikal. Bagi pelajar-pelajar Politeknik yang mengambil 
kursus-kursus kejuruteraan mereka didedahkan dengan kelja-kelja amali yang 
menggunakan mesin serta peralatan yang disediakan. Di sini secara tidak langsung 
pelajar terdedah dengan kemalangan atau kecederaan sekiranya langkah-Iangkah 
keselamatan tidak diambil. 
Sebelum pelajar-pelajar memasuki alam pekerjaan terutamanya dibidang 
kejuruteraan mereka perlu menjalani latihan di institusi pengajian seperti 
Politeknik. Dengan ini tidak secara langsung langkah-Iangkah keselamatan perlu 
didedahkan kepada para pelajar semasa mereka diberi latihan. Dengan adanya 
pengetahuan dan kemahiran tentang amalan keselamatan ini dapat mengurangkan 
berlakunya kemalangan di bengkel-bengkel dan seterusnya di dalam bidang 
industri. 
Selain aspek pengurusan yang cekap aspek kemahiran perlu dititik beratkan 
terutamanya kepada para tenaga pengajar agar mereka lebih berketerampilan di 
dalam mengendali menyenggara, dan membaik pulih segal a mesin dan peralatan. 
Dalam erti kata lain setiap individu yang terlibat dengan penggunaan bengkel 
mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing. Oleh itu sifat keljasama 
amat penting untuk mencapai matlamat pengajaran di bengkel dan dapat mengawal 
keselamatan. 
Di dalam kerja-kelja yang dijalankan dibengkel sikap pensyarah akan 
dipengaruhi oleh pelajar. Guru merupakan model dan contoh khusus bagi pelajar. 
Guru juga adalah individu yang mencorakkan sesuatu keadaan dalam bilik darjah 
dan mungkin dibawa keluar bilik dmjah. Oleh itu kegagalan pensyarah memberi 
arahan yang sempuma sebelum kerja amali dijalankan boleh menyebabkan 
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berlakunya kcmalangan. Arahan yang tidak sempurna timbul daripada perancangan 
yang tidak teliti. Oalam menangani masalah dikalangan pelajar kepekaan sikap 
pelajar tidak mematuhi peraturan keselamatan dan arahan pensyarah semasa 
menjalani keTja a111ali bo1eh mengakibatkan kemalangan. Selain daripada itu 
perhatian perlu diberikan kepada pembantu bengkel, kerana mereka berada 
sepanjang masa di bengkel bagi menyediakan bahan dan peralatan untuk pelajar 
menjalani latihan amali. Mereka ini secara langsung menggunakan mesin untuk 
melakukan kerja mereka dengan cekap. Seharusnya golongan mereka ini diberi 
pendedahan mengenai keselamatan di bengkel secara formal bagi mengelakkan 
kemalangan. 
1.1 Pcranan Politcknil{ Ditubuhlmn 
Politeknik merupakan satu institusi pengajian yang menyediakan tenaga 
kerja mahir dan separuh mahir untuk keperluan dan pernlintaan faktor industri 
ncgara. Pada peringkat awalnya Politeknik hanya menawarkan program pengajian 
pada peringkat sijil sahaja dan menggunakan sistem penggal. Oalam usaha 
meningkatkan pengeluaran dan penguasaan pelajar dalam bidang teknikal 
kurikulum Politeknik telah diubah sesuai mengikut perkembangan teknologi 
semasa. Pada tahun 1990 Politeknik telah menukar sistem penggal kepada sistem 
semester Tempoh peringkat integrasi adalah empat semester untuk kursus sijil dan 
en am semester untuk kursus diploma. Pelajar yang mencapai keputusan 
peperiksaan yang baik sepanjang tempoh integrasinya layak untuk dipertimbangkan 
masuk ke peringkat diploma. 
Antara tujuan utama politeknik ditubuhkan adalah untuk : 
1. Melatih lepasan Sekolah Menengah untuk menjadi juruteknik penyeliaan 
dan sebagai penghubung an tara peringkat profesional dengan peringkat 
bawahan. 
2. Membekalkan pekerjaan mahir dan separuh mahir berdasarkan kepada 
keperluan neg am. 
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3. Menyediakan lulusan Politeknik yang mampu melanjutkan pelajaran ke 
peringkat yang lebih tinggi dalal11 bidang teknikal, perdagangan dan teknik 
vokasional (sumber Prospectus Politeknik Ungku Omar 1993) 
Menurut Laporan .lawatanhasa Kabinet (1997) kursus-h:ursus yang 
ditawarkan di Politeknik hendaklah dipelbagaikan untuk meliputi semua bidang 
yang diperlukan dengan berasaskan keperluan pembangunan negara. Pengendalian 
kursus-kursus di Politeknik ditinjau semula dengan tujuan supaya lebih ramai lagi 
penuntut dapat mengikutinya. Dalam konteks ini juga Politeknik dapat 
mengendalikan kursus yang boleh diikuti sarna ada secara sepenuh masa atau 
secara sal11bilan. 
Ul11ul11nya kursus-kursus yang di tawarkan di Politeknik memberi latihan 
lengkap kepada pelajar dalam ke~ja kemah iran dan iventori. Sukatan pelajaran di 
Politeknik menitik beratkan kedua-dua matapelajaran iaitu kemahiran dan teon. 
Latihan sebagai persediaan kepada pelajar untuk menjalankan tugas sebagai 
juruteknik l11ahir di bidang tertentu dan membantu pelajar untuk mendapatkan 
pekeJjaan sarna ada clisektor awam atau swasta. 
Antara kursus yang ditawarkan didalam bidang Kejuruteraan Awal11 ialah : 
I. Sijil Kejurutcraan Awam (Pembinaan) 
II. Sijil Kejuruteraan Awam (KeJja Raya Dan Kaji Air) 
III. Sijil Kejuruteraan Awam (Lebuhraya) 
iv. Sijil Kejuruteraan Awam (Ukur Tanah) 
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v. Sijil Kejuruteraan Awam (Senibina) 
VI. Sijil Kejumteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan) 
VII. Sijil Kejuruteraan Awam (Perancang Bandar Dan Wilayah) 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pembentukan kuriklllum di Politeknik Malaysia menitikberatkan keIja 
amali dan teori dimana masing-masing diprak.1ikkan 50%. Dalam bidang 
kejuruteraan awam pelajar mempelajari teori dan amali di mana ini bersesuaian 
dengan matlamat Politeknik yang ditubuhkan iaitu untuk melahirkan para lulusan 
yang berkemahiran tinggi dan berpengetahuan dibidang teori. 
KeIja amali yang dijalankan dibengkel-bengkel mempakan titik mula 
kepada pelajar unuk membiasakan diri serta mendapat kemahiran sebelum 
memasuki ke alam pekeIjaan sebenar di sek10r industri. Pendedahan ini dapat 
memberi nilai positifkepada semua pihak. Pendedahan yang dimaksudkan ialah 
pendedahan kepada teknik menjalankan keIja secara sistematik, menanam sikap 
nilai mumi dan sifat tanggungjawab. Secara tidak langsung dapat menjaga 
keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain dan juga keselamatan mesin, 
bengkel dan peralatan khususnya. 
Di dalam kllrsus Kejuruteraan A wam pelajar di wajibkan mengikuti satu 
matapelajaran amali di dalam bengkel keIja kayu pada semester satu dan dua. Di 
dalam bengkel keIja kayu Kejumteraan Awam pelajar-pelajar diberi penerangan 
mengenai langkah-Iangkah keselamatan yang perlu diberi perhatian semasa berada 
di dalam bengkel tersebut. ]ni tennasuklah cara pengendalian mesin memotong 
kayu, mengetam, me\arik, mengumai dan juga penggunaan alatan tangan. 
Langkah-langkah penting yang perlu diambil bagi mengelakkan berlakunya 
kemalangan di dalam bengkel keIja kayu adalah sama seperti aspek-aspek 
keselamatan yang diambil dalam makmal sains (Tengku Ahmad Bin Tengku Ali 
1984). 01eh itu aspek keselamatan di makmal sains boleh dipraktikkan di dalalll 
bengkel kerja kayu. Antara peraturan-peraturan yang dipraktikkan di dalalll 
makmal sains. 
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1. Menanam sikap kesedaran dan tanggungjawab scrta disiplin kepada 
setiap individu yang terlibat di dalam bengkel. 
2. Mengadakan sistem susunan, simpanan alatan dan bahan dengan 
berkesan. 
3. Mewujudkan ciri-ciri organisasi pengurusan bengkel yang lebih 
kemas. 
4. Menyediakan kelengkapan alat keselamatan perlindungan diri 
semasa menjalani kerja-kerja amali. 
5. Melengkapkan pengetahuan tentang langkah-Iangkah pertolongan 
cemas. 
6. Mengadakan peraturan penggunaan bengkel dengan lcngkap dan 
sentiasa mengamalkan peraturan keselamatan dari masa ke semasa. 
1.3 Penyataan Masalah 
Bengkel merupakan satu tempat yang digunakan untuk melllbuat kelja-kelja 
amali yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan. Sememangnya terdapat banyak 
peralatan dan mesin yang digunakan semasa menjalankan kelja amali. Oleh itu 
am alan keselamatan adalah amat penting ketika kita berada atau menjalankan kcrja 
di dalam bengkeJ tersebut. Kemalangan amat mudah berlaku sekiranya star dan 
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juga pelajar tidak mengamalkan langkah-Iangkah keselamatan ketika membuat 
kerja di bengke1. Salah satu punca kemalangan adalah disebabkan olch kecuaian 
individu itu sendiri. Kajian ini dibuat adalah untuk meninjau sejauh mana amalan 
keselamatan yang diamalkan oleh para pensyarah, staf dan juga pelajar yang 
terlibat di dalam kerja-kerja di bengkel kayu Kejuruteraan Awam Politeknik Ungku 
Omar, Politeknik Port Dickson dan Po1iteknik Shah Alam. 
1.4 Persoalan Kajian 
I. Adakah pensyarah dan pel ajar mematuhi amalan keselamatan 
semasa di bengkel? 
2. Adakah susun a1ur dan keadaan bengkcl kayu mengambilkira aspek 
kcselamatan? 
3. Adakah kemudahan asas yang disediakan agar dapat mcngatasi 
masalah kesclamatan? 
4. Sejauh manakah pendedahan para pensyarah dan para pelajar 
mengenai amalan keselamatan di dalam bengkel keIja kayu? 
5. Apakah masalah yang dihadapi oleh pensyarah, staf dan para pel ajar 
dalam melaksanakan dan mempertingkatkan aspck keselamatan di 
dalam bengkel? 
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1.5 Objcktif Kajian 
I. Meninjau langkah keselamatan yang di amalkan di bengkel 
Kejuruteraan Awam (keIja kayu) di tiga buah politeknik iaitu 
Politeknik Ungku Omar, Politeknik Shah Alam Dan Politeknik Port 
Dickson daripada pandangan pensyarah dan pelajar. 
II. Meninjau sejauh mana pengurusan langkah keselamatan dalam 
bengkel kayu telah dilaksanakan. 
III. Sejauh mana tanggungjawab dan disiplin pensyarah dan pelajar 
dalam memprakiikkan amalan keselamatan di bengkel. 












Rajah 1.1 Kcrangka tcori bagi kajian yang akan dijalankan. 
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